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and Bai Can was adopted for the rank holders implies that the aristocra-
ticrank was also,though barely, effectiveto protectthem from fallinginto
slavery in case the labor punishment was imposed.





It has already been known that most of the officialswere promoted by
completing ａ certain term of service in the Han period.　This paper
investigatesthe process of formation of thissystem, through which eχplains
the specificcharacter of the seniority system of Han dynasty compared
with similar systems of later periods, and intends to clarify its historical
significance｡
At first,the recent view that an officialgained one ｇｏｎｇ功(merit)
for promotion through ａ four-year term of service in the Han period is
reconfirmed. The author supposes that the ｇの7g was originally the unit
to count severed heads, and hence surveys the historicalprocess through
which the gong changed its meaning from the unit counting sevｅｒedheads
to the four-year term of service. We can see traces of this process in the
Han system｡
The establishment of the seniority system through such ａ process can
be considered to have stabilizedbureaucracy and have 石χedthe officials'
promoting routes,and can be estimated to be one of the factors forming
aristocraticbureaucracy later.
ECONOMIC POLICIES IN THE CHOSUN DYNASTY
SUKAWA Hidenori
This report attempts toｅχplainthe economic and politicalreasons that
contributed to the comparatively sluggish trade in the Chosun dynasty. I
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will make clearthe contradictionsthat the 14th century Koryo societyheld.
Next l will discussthe policy of reformers through following three aspects:
land policy,overseas trade policy and domestic trade policy.
　　
l argue that: first,the land holdings （）fthe descendant potentates
expanded in the 14th century, and itｅχertedpressure on national finances.
Then external trade and domestic trade became one of their important
economic foundations.　　Inresponse to these circumstances, the reformers
who supported the coup by Sung-gae-Lee, carriedout the redistributionof
land-ownership rights under the management of the government. Further-
more, they displayed ａ hostile attitude towards commercial profiteering.
Their way of thinking involved the obligatory management by the govern-
ment in the redistributionof property and distribution of goods.
Due to the reasons mentioned above, the trade in the Chosun dynasty
of 15th century was enlarged through the accumulation and transfer of
goods by the government. However, as ａ result of ａ reduction in goods,
due to pressures on distribution in the agricultural districts, trade stagnated.
THE RELATIONSHIP BETWEEN FORMATION OF THE
“ＳＡＪＯＫ”（ＬＯＣＡＬELITE) LINEAGE AND ”ＵＰ”
(REGIONAL SPACE) IN EARLY MODERN KOREA ：




In this paper, the author attempts to analyse the process of formation
of the An-dong Kwon family and its lineage, which was known as ａｓaiok
based on　７αnseong area in south part of the Korea　peninsula in the
seventeenth and eighteenth centuries. Mainly by studying four kinds
of nominal sources, the “hoi ｏｋ”（hoｕsehold register book), the“ｃｈｏｋｐｏ゛
(genealogical book), the “hｙａｎｅａｎ”(list　of　regional　elite) and　the
anthologies ｏt ｓａｊｏｆｅmembers, the author　comes to the conclusion　as
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